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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada” La pobreza asociada a la comisión de delitos 
de violación sexual a menores de edad en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte en el año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 




























La presente investigación trató del estudio del componente pobreza asociada a la comisión 
de delitos de violación sexual a menores de edad. Dado que es relevante destacar que la 
pobreza en nuestro país es un factor desencadenante de problemas sociales como se 
registra en el constante aumento de los índices de criminalidad, siendo un obstáculo para 
alcanzar las metas de desarrollo. Otro componente son los delitos de violación sexual 
dirigidos a los menores de edad, podemos decir que en el Perú los casos han ido 
aumentando, siendo este un gran problema social por el que afronta nuestro país. Por ello 
la importancia de la investigación relacionada con dichos componentes, que lo 
contrastamos a lo largo de la investigación con entrevistas y fichas de análisis documental 
que aportaron información para el desarrollo de la investigación. 
 
Mediante el análisis de los objetivos se describió como impactaría la aplicación de 
políticas de gobierno en relación con la reducción del delito de violación sexual y se 
analizó las estrategias que debería de tomar el gobierno para la reducción del delito de 
agresión sexual a menores de edad. Para llevar a cabo esta investigación, utilizamos la 
Teoría Fundamentada que es uno de los diseños de la investigación cualitativa y método de 
muestreo intencionales o teóricos donde la elección de sujetos es a elección. El escenario 
de estudio fue la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.  
 
Con el fin de conseguir ese objetivo, el presente trabajo se estructuró en seis capítulos 
además de los anexos, la ficha de análisis documental, y la matriz de consistencia.  
En el capítulo I, se presentó, a modo de introducción general, un breve análisis del tema 
con literaturas e investigaciones sobre la pobreza y la comisión de delitos por agresión 
sexual a menores de edad. El capítulo II se hiso referencia al método de estudio. En el 
capítulo III se especificó la evaluación de resultados.  En el capítulo IV se presentaron la 
discusión de resultados. El capítulo V se llegó a las principales conclusiones generales. En 
el capítulo VI y último se presentaron las recomendaciones, dirigido a la sociedad y 
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La presente tesis se realizó con la finalidad de determinar la existencia de una asociación 
entre la pobreza y la comisión de delitos de violación sexual a menores de edad en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte en el año 2017, así como describir como impactaría la 
aplicación de políticas de gobierno en relación con la reducción del delito de violación 
sexual a menores de edad de escasos recursos económicos. Para ello se aplicó una 
entrevista a magistrados, secretarios judiciales y abogados de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte.  
 
Esta investigación fue dirigida a las víctimas de violación sexual de menores de edad. 
Escogí este polémico tema porque cada día en nuestro país se registran casos de agresión 
sexual a menores de edad, siendo este un problema para la sociedad y para el Estado; 
convirtiéndose en uno de los problemas sociales que aqueja a nuestra sociedad; se tomó en 
cuenta uno de los factores,  como es la pobreza, el cual es un problema social; y es el 
Estado el responsable de generar políticas públicas que ayuden a erradicar esta situación de 
pobreza y mejorar las condiciones de vida; así como políticas sociales que sociabilicen a 
todos los estratos sociales para así generar conciencia social.  
 
Considero que el gobierno debería de tomar estrategias para la reducción del delito de 
violación sexual a menores de edad como por ejemplo la aplicación de penas más severas a 
los procesados por delitos de agresión sexual de menores de edad, de tal manera que se 
pueda reducir el índice de estos delitos.  También considero que se debe crear un juzgado 
independiente para delitos de agresión sexual, debido a que las víctimas y sus familiares 
muchas veces tienen que compartir el juzgado con procesados de otros delitos siendo 
incómodo para la familia y la víctima.  De la misma manera, es oportuno implementar un 
registro electrónico de todos los sentenciados por agresión sexual de menores de edad para 
evitar que los sentenciados por violación sexual vuelvan a delinquir porque estarían 
registrados de por vida; de esta manera permitir que la sociedad los conozca porque esta 
información estaría disponible para todos los ciudadanos. 
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This thesis has a main objective, to determine the existence of an association between 
poverty and the commission of crimes of rape of minors in the Superior Court of Lima 
North in the year 2017, as well as to describe how it would impact the application of 
Government policies in relation to reducing the crime of rape to minors of limited 
economic resources. To this end, an interview has been applied to magistrates, prosecutors 
and lawyers of the Superior Court of Lima Norte. 
 
This investigation is aimed at victims of rape of minors. I chose this controversial topic 
because every day in our country there are cases of sexual aggression against minors, this 
being a problem for society and for the State; being one of the social problems that afflicts 
our society; One of the factors was taken into account, such as poverty, which is a social 
problem; and it is the State that generates public policies that help eradicate this situation 
of poverty and improve living conditions; as well as social policies that socialize all social 
strata in order to generate social awareness. 
 
I believe that the government should take strategies to reduce the crime of rape of minors, 
for example, the application of more severe penalties to those prosecuted for crimes of 
sexual aggression against minors, in such a way that the index of these crimes. We also 
believe that an independent court should be created for crimes of sexual aggression, 
because victims and their relatives often have to share the court with defendants of other 
crimes being uncomfortable for the family and the victim. In the same way, it is opportune 
to implement an electronic registry of all those sentenced for sexual assault of minors to 
prevent those convicted of rape from committing a crime again because they would be 
registered for life; in this way allow society to know them because this information would 
be available to all citizens. 
Keywords: Poverty, rape, minors. 
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